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.Rixcmo. Sr.: :[;]1 Rey {g. D. g.) ha t-enido,á, bien
nO'mbrar. ayudante de eumpo' del General de la pri-
mera bnga,da de la IDldóoim.:1 división D. Guillermo
Lanza Iturriaga, al cOll'"",mdante de Infantería D. An-
gel Martínez PeñaJver y Ferrer, que aotualmente se
ha.ll:u, ~Il sitUJa,ci~n de. 1~~ced'8nt'~' en :ta, ootava. regió~;
debIendo ¡esta dlSpOSlOlO11 surtll' efectos, iC'Il la reVIS-
ta del coniente mes. '
De :real -orden 10 digo á. v. Ej. para su oonO'cimien-
to y efeotos oonsiguientes. Dios gUaTlde á, v. E. mu-




8eñor C'ttpitán general de la, primera región.
~ixcmo. Sr.: :El Rey (q. D. g:) ha tenido á bien
disponer que 'con arreglo á 10 prevenido en la
rea:! -orden círoular 'de' 26 del mes próximo pa,sado
(D. O. núm. 48), des'empeñen los oargos de seo1'e-'
tario y auxili>ar, respeotivament'8',· de la Junta f.a-
cultativa del Crl!erpo de cEistado Mayor del Ejércitol
el teni:ente coronel y oapitán del misllio D. 'Manue,l
Benedioto 'Mar'tí11 y D. 'José Ungría Jimél):ez, am-
bos con' dest,ino en es:a· Capitanía gencral.
, De l',eal 'orden lo digo á V. E. paral su oonooimi-en-
t'o y. demás 'efeotos. 'Dios gnarde ~JV. E. muchos
a:'ñ:os. Maidrid 4 de ma,rzo 'de 1916.
tUQUE
[,UQUE
Sieñor Capitán general de' la sexta región.
Skfñor 'Int'erventorcivil 'de .Gtlerra. :r Marina y 'del
Prot'ectol"a,do 'en Marrueoos.
DEI8TINOS
.Eh;omo. S,r.: ':El Rey {q. D. g<) ha. t,enido á bien
-dIsponer gueel oapitán ¿Le Infantería D. JYlhn;U!el
Hernández Arteaga,. nese en ,e'l cargo de ayudante de
c::mpo ?-~1. 0'enel'al de 1'1 primera, hdga,da, del la undé-
mInia drvlslOn D. Guillermo Lanz'a, Iturrl;aga' debien-
do :sta. l'esoluciÓUl snrtir 'efectos en la re~stia, diel
cornonte mes.
De real orden lo digo á V. El. p~ra su conooimien-
to y e~eotos c011~,iguiel1tes. Dios guarde) á. Y. ]~í. mu-
chos a.nas. Mra!drid 4 d,e' mar,zo de 1916.
SeñClr capitán. general de la quinta región.
Señ!0res Intendente g,enieraJ militar ,é InterventOl' oi-
vü de Gu,erra y ,Marina, y ";del Protectorado en
M:arruec!oo.
'lEoccmo. ~~.: De ;'1cuerdo con lqyr?pnest? por v. E. .,: LUQUE
er: su ,esc~to de 29 de .f~bre~o, ultImo', el Rey, (que
DlOS guar'd'e) .s'?, ha ~e~'vl'C10 dl~poner qlle fOl'me P!lX- . Señores CapitaneeS generales de la sexta :ir octava
te {¡¡e la comlSlOn mlhtal' de estudio de los feorroca-! regio'n~s. '
,l'l'iles. de esa ¿'~gión, ::1 oficial. plimero de In1Jen", l>;!:'en-or' Int,e'rven"-o,r nl'Vl'l de' Guen'a. 'v' ""'a','';n'''' y deld~p.clia D. E~ho '~I'unoz CalchlllU,ry, en substitu- ¡ u¡ ~ ~ • .tu, u ~
CJ.on deléLe Igual remplao y cuC'rp0, 'D. Francisco l Prot,eotorado en Marruecos.
Santlamaría López, que ha sido destinado al, Par- 1
qUíe 'de Illten'd:encia de J~'Ügl'oño por real orden de 1
17 ide 'enel'1O último {D, O. núm. ,13). ¡
De real orden lo digo á v. E!. para su eonocimien- I Eixcm!o. ST.: El ;Rey (q. D. g.) se ha servido des-
to y demás efeotos. Dios guarde á V. ID. muchos ~ 'thmr de plantilla á oeste Ministeori'O', en vaoante que
añios. Ma;d:rid 4 de ma;rzo eLe 1916. " l' e::cist'e, a~ .oficial tercer~ :del üuerp.o Auxiliar &e Ofi-
CluaS J\'hhta,res ¡D. ':Eimlll!O ,Gastesl valentín, asÜ'en-
1
dirao á dioho empl,eo,por real orden de ~ del mes
actual (D. ;O. niím,. 53), pl'ooe'd:ent-e de> este De-
l partamento.
! De l'eal orden lo digo á v;Ei. para s.u conocjmian-t'o y demáS efeotos.' Dios guarde á v. E. muohosanos. l\'[a.a.rid ,4 de marzo eLe 1916.
1
t
¡ Soeñor Capitán g,elleral de la, primera región.
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RESIDENOIA
íE'x:cmo. Sr.: Acceiliendo á. lo solicitado por el Ge-
neral de división D. Francisco Rodríguez y Sá.nchez
Espinosa, el Rey (Cl. D. g.) se ha servido aut,oirizarle
pam que .t·mslade su residencia desde Barcelona á
esta. Corte, en situación de cuartel.
De, real ,orden 10 digo á V. Ej. para su conocimien-
to y fines consiguient'es. Dios gu¡¡,rde á V. :Ei. muchos
años. l\,fadrid 4 de maJ.'zo d-e 1916.
LUQUE
&7ñores Ca,pita.n'es genera.les de la prim-era y cuarta.
regiones.





!EXcmo.' S'f'.·: :]JI Rey eq. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el capitful de OabaJ1ería D. Agustín
{Jarvajal y ,Quesada, Marqués de Miraval1es, en si-
'tuación de ,excedente era ,esta región, pase d-esti-
:u;ado al escuadrón de Escolta Real, en vacante Clue
de su c1as'e existe.
De real orden lo digo á V, E. paJ.'a su conocimien-
to;y demás :efectos. Dios guarde á V. Ej. much08
a;ñ:os. MB,di-id ,4 de ma:rzo 'de 1916.
l.UQUE
'Sjeñol'-es Comandante gene'l'al del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos y Oapitán general de la pri-
IDel'a r-egión. i.





iElXcmo. Sr.: El 'Rey (q. D. g.) ha teniao á bien;
nombrar vocal :de la Junt'aJde municionami'ento y
J:lk'1,terial de ~ranspOTtes de las fuerzas en camp;aiíia,
sin perjuicio de su ",ctual destino, al coronel del
segundo regim:iento de Zapadores J\o'[iIJJadores D. Juan
Ghoyoso O'Naghten, len substitución de D. Julio Ro-.
d:ríguez Mourelo, que cesa en el :referido: cm'go po:r
haber sído nombrado Director del ServIcio de ke1'o-
náutica ·Milita'!.'.
. De real orden lo digo á V. El. pa.:ra su conocimien-
t'o y aemás ¡efectos. Dios guarde á v. ~!. muchos
años. ilVladrid ,3 de marzo de 1916,
LUQUE
S,eñor' Capitán g.eneral. de la porimeraregión.
Señor Pr-esident,e de la Junta de municionamlento
y material de transportes de las :i'uerza,s en c;ampafltt.
SUEILDOS, HABERES: Y GRATIFICACIONES:
EIx.omo. Sr.: :Eil Hey (q. D, g.), de acuerdo con
rto ínforrnaldo por 1st Intorvoención civil de Gu,erra,
y M'al'iDla y del ·Prot,eoto.JJado· en 'J\oIanueco'S, se ha
servido eone-eder :a.lcapitán de, Artilleríla,. con des-
tmo en la Fábl'iO¡¡' p,e OV'ieclo, D. Acisoló Antón y
Pela,yo, la. gi:a,tifica.ci6n de 1.500 pesetas anua,les,
,á, partir die, 1.0 de ene,ro último, oon arreglo á las
lieales órldenes, de ,1.0 de julio' d:e 1898 y 20 de-
laigiosto <Leol mismo año (O. IJ. núms. 230 y 286).
De real muen lo dig(O á V. Ej; ,para su conocimien-
to y -demás ¡erectos. Dios gnard:e á V. lEI. muchos:
:años. Maidrid 3 ,d-e ma:rzo de 1916.
L'UQUE
Señor Capitán ,general de la séptima región.





JJ1x:cmo. Sr.: Visto ,el expediente de subasta ele
'materiales neoesm:ios en los talleres del J\oIaterial de
Ingeni'eros, !que TlB\mitió V. Ej. á 'este Ministerio en
17 diel mes p:róximo pasado, del que resulta que
ha;u quedado desiertas, por falta de licitadmes,. las
dos subastas celebm.das, el Rey eq. D. g.), de acuel··
do con lo dispuesto 'en el caso segundo del arto 56
''dé la ley de. contabili~d de 1.<> de julio 'de 1911
(O. L. ¡núm. 128), hu, ten'i;do á bien autorizal' ,á,
los ,expr,esados taller,es pm::a, adCluirir por adminis,-
'tl1D,ción, durante un ¡año· y tr·es mes·es más, si así
ocmviene 5, los int-el'eses del servicio, los ref€l'idos
mater,ales, 5, igU!ales preCJios ó inferio:res y con las
mismas condiciones que han' regido ·en las subastas.
coleb,rac1.as sin rosultado" '
De Teal orden'lo dig.o [lo V. E. paTa su conocimien-
fo y demá.s Brectos. Dios 'guarde á V. EL muchos.
años. l\laldrid 3 ,de marzo< de 1916.
LUQUE
,Señor Capitán general de la primera región.
Breñor Interv-entor civil de Gúerra Y: j';fa;rina y del
. Protectorado ,en 1farruecos.
MATRIMONIOS
lElxcmo. S!r.: Acce'dien'<io, á, lo solicitado por -el ca-
pitánde. Ingenieros, del s,ervicio de kcronáutica mi-
lita.r, D, Francisco ·León Trejo, 18,1 Rey (g. D. g.),
de acnerdo con lo informado por es.e Oonsejo So.prc-
mo en 1.º del actua.l, se ha servido ooncededeo licon-
cia para cont:m,er matrimonio óon D.'" Oarmen Sáenz.
de Vera..' '
De real orden lo digo'á V. El. pa.ra su conocimien-
t'ó y demás efectos. Dios gnarde á V.EI. muchos.
años. J\oI:a;d,rid 4 de marzo a,e 1916.
AGUSTíN LUQUE
S:eñor Presildente del Oonsejo Supl'emo de Guel'l'a y
Marina
S:eñOr Capitán general de la primem reglón.
PERSONAL DEL l\IATER1AD DE INGENIEJ,WS
Elxomo. Sr,: Vista la, instanci¡¡, que V. E. cnrsó,
á I8ste :MintsteQ'io ,en 26 de enero último-, promü·
vida pon: 'e,l :auxiliar ele Ofic.inas de,l Material de' 1n-
@c,nieros D. VaIe'ntín S.olís Naval, 'en Búplic'!'\,de que
'su histo:d¡¡,l :sle' Ueve 'en hoj¡¡, de servicios, 'el Rey
eg. D. g.) Ise ha servidodesestima,l' la, petición del
rec'Ul'l"cnte, por C.Q,l"OCer (le' dereóho Ú, ló qlle soH-
cita, 0011. ail:r1eglüá ~()l preve"üdo (J!ll ~l pá.rrafo ¡3.1:1
elel aJ.'t. 11 del l'o'glamento plH'lL el roferido person~uI,
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aprooodo po~' rea,l decreto de' l.Q de marzo de 1905
(C'. D. núm. 46).
De rea.l orden lo digo, á V. Ei. para su conocimien-
t:o y demá~ 'e:flectos.' Dios guarde á, V. E. muchOlS
:años. Maidl'ld 3 .de mairZO de 1916.
'LUQUE
Sleñor Capitán g,eneral, de la tercera Ilegión.
PRElUOS DE REENGANOHE
Elxcmo. Sr.: Visw. la instancia que '81 Coman7
'd;aJnt.e glenffi<'Ll de :M,elilla, cursó á est,e, Ministerio
¡en 20 ,de ldiciembre ,último" pTomovida pOirel au-
:¡¡¡i]¡ia;r de Ofic:b:ms 'de :la C'omandJancia principal de
Ingenieros do dicha plaza, D. ,Etmilio Martín Mora-
les, 'en -súp1ica, de que se le abone la diferencia
:d1e premio de la continuación .en filas al prim,er
peTiddo de r,eenganche de los meses de, agosto) sep-
ti'emb~'e y octubre de 1899, el Rey (q. D. g.) sle
ha servido. deslestimar la petición del recurr8illte, pOil"
C&1'ecer de derecho á .lo que solicita•.
De Teal orden lo digo á· V. E. para su conocimien-
t,o y flemás le:flectos.Dios guarde á V. N. muchos
años. ~fadrid 3 de roa;rzo de ,1916.
:CUQUE
Señal' General ,en Jefe del Eijército de. España en
Africa.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
fucmo. ST.: Vista. la propuesta l'eglarrientaTia da
aument(~ de sueli'lo (~ favor dal ma,estro, d'E7 tal1er
del JHa;te,dal de- IngenieTos, con destino 'en el )fuseo
y Bibliotec,a de este' cnerpo, D. lVIarcelino SagaS'iltal
y LampaTa, con alTeglo á lo prevenido ,en los a;r-
t~dulDS G.º y ;1.4 del T,eg'lamento para, el rcfeTido
personal '<1el :iliIa,t'eria1, ~;probado l'DY 1'1001 c1em'eto ele
l.º de 'n1i<'U'zo ele 1905 'COi. 'L', 'núm. 46) y mollificado
,por otro de 6 de igual mes de 1907 (C'. IJ. núm. 45)~
y. s.egún lo prec,ept:ua;do POir, real Olrlen ciTcular del 14
de junio de 1909, (O. L. núm. 119)" el Rey: (q. D. g.) ha
tenido á hien disponer que á pa.rtir del día, 1.ll'
1&81 abril pTó~mo, se abone al citado m:aKlstyO .el'
.sueldo de, 5.000 pes,etas ¡afiual€l9, que ,e's el que le
'c.or:r:espo!rJ1d.e, por cumplir :el día 4 del actual . los
tJ.'einta y ·einco años de servicios efectivos co~o
mwestTo de taller de plantillá.
De Teal ord8'Il 10 dig(O ái V. :ID. pa;ra su conocimien-
t.o ,y 'demás ,efectos. Dios guarde á, V. E. muchoiS,
laños. MaidTid 3 ,de mro-zo de 1916. '
, :CUQUE
.,Sleñor Ciapitáu general de la primera región.





fEixcmo. Sr.: 'El Rey eq. D. g.) ha tenido á bien,
promover al empleo superior inmediato, en propl1';osta.
regla.rrtentaria de ascensos, á los auxiliares' y' escri-
bient·es del C'U!erpo Auxiliar de Intervancióñ Mili-
tal' comprendidos ,en la siguj,ente reLación, q uo em-
pieza con D. Primitivo 'Vidosa Tahemé y 'termina"
'con D~ Fernankló Nava;rro Nesi, que son los más an-
tiguos en sus respectivas esca.las i reuncn 1'ls eLemás
condiciones pal~ .el ascenso; debiendo disfruta,r en
el que' se les confi>el'Ct de k~ ofectividaclde 27c1e fe-
brero próximo pasado.
De real orden lo digo á V. El. para su conocimien-
t'o y demás ,efectos. Dios guarde fu V. :ID, muchos:
añ~os. lVra,:dr~d 4 de' lTh'lTZO c1e 1916.
LuQUE
Seüores Capitllilles g.enel:iales de la primera, quinta
y séptima reg;iones y de' OanaJiias é IntcrventO!l:
<civil, de Guerra y 1VfaYina, y del ProtS'ctol,a<lo en
JiIal'l'uecos.
R,eladán que se cita
Eml'leos Destino actual NOMBRE¡;l ~Empleo que se lesconfiere
Auxiliar de ,.a clase .•• Comisaría de Guerra de Zaragoza D. Primitivo Vidosa Taberné....•...... : .... Auxiliar mayor.
Otro de 2.a:idem..••... Oficinas de la Intervención de los
servicios de' Guerra del Go-
bierno militar de Tenerife .... » Antonio Torres Díaz, ...•.•.•.•..•....•.• Idem de 1.a clase
Otro de 3.a ídem ...•.. Comis,aría de Guerra de Ovíedo.. » Juan Rodríguez Martinez, ......•......... ldem de 2.a ídem
Escribiente' •..•...." .. Intervención de los servicios de .
Guerra de Alcalá.....••...... ,. Fernando Navarro Nesí ...•. , ...•. ; ..... ~ Iclem de 5.a idem
Madrid 4 de marzo de 1916.
.a.
LUqUE
Secclon de Justitil1 VDsuntos generules
'mUTILES
,Ebrcmo. SI".: E;n vista del 'expediente de, inuti-
~~dad instruído al soldado de las FU:Qrzas regulares
lndíg;enas de :\Iclilla Said Ben Solimá.n Abda,; y re-
sulta,l1:élo comprogado que la, inutilidad que actu,n..l-
~ellte padecl7 'os á cons'oc1l'ellcia de una, nerida, reci-
blKk, .en :u,cci611 de g,ueTl'a, ,el R,ey (q. D. g.),da
(¡.cnel'do con lo informado por 'el C'onsejo Supremo
de GUClTl'a, y }r:a~'Í11ia, en 14 del mes pcróximo p:"'1sado,
Se .ha, 8,ervido dispOl1Jer que el interes,ado en,use baja
jJll 'el E:j6rcito, por hallfl<l'se eompren'dic1o en oJ. nr-
ticulo 1.0 do la; ley e10 8 de julio' de 1860, y Oll/-
recer ,'de der.echo, a.J .ingreso en Inválidas; cesando':
en el pe'I'cibo de haber:es como. 'Üxpectante LL retiro"
'on ,caso de ha,l1airs'ÜI disfrut{¡.ndolos, par fin del co-
rriente mes, y ha.ciéncl01eel señalamiento ele ·h:a,-'
Der pasivo q:uo le corr'eilponda el cit,ado Oonsejo Su..
pl'emo. "
De real orden lo digio á; V. El. para su cónocimíen,--: '
't:o y demás ,e:l'ectos. Dios guarde {l, V. :EI. muchos
¡a,üos.:MJa:drid 3 de ma,rzo de 1916. ,
'. TJlJQtm
,SI€,ñor Gen811al ·en Jefe d,el Eljórcito' de Espaf'liaen
Af'l':hca.
Señores PI'esidente dd Oonsejo 8upremo de Guerra
y i~rtidl]a é Int,el'vontor oivil eLe Guerra v· J\fn.rlIJ.a
y del ProtectO'radoen Jlifarrruecos. •
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ORDEN DE SAN HERMENEGILDQ
lEpwmo. Sir.: E,l Rey (q. D. g.), de acuerdo· con
lo inform,a,do por la Asamblea de la Real y Militar
01iC1en de ¡San IIerm.enegildo, se ha dignado 'Úonce-
!del' á los jefes y oficiales del E!jército comprendi-
idos en la. siguien;l181 lPelli¡ción, que da principio, .con
D. Francisco Hom-ero Voe1asco y termina con D. Mi-
guel Mena DO'IDínguoz, las condecoIla,ciones de la 1'6- !
l1erilda Oro,en que se expresan, ·con la antigiiedad \
que respectivamente se les señala,. ll.,.
De l'eal orC117n lo digio ,í, v. ®. para su conocim~eni-
to y demás erectos. Dios guarde á V. iEf. muchos
años. :JI¡1a;drid 3 de marzo de 1916.
AGUSTÍN LUQUE
Señor Pr·esident,e del Consejo Supr,em.o de Gue!l.'ra y
Marina.
Armas ó Cuerpos Empleos
; ! Relación que se cita
NOMBRES
. . 11 ANTIGÜEDAD
Condecora-¡i====r=====:::¡===
ciones
Día· Mes I Año)...---~----l·--------I------------------I--- -1------1--
Infantería .•.•...•..•• C~pitán...•..•.• _• D. Francisco Romero Ve1asco Placa.. .• 26 julio 19I5
Caballería.•.•...•••.. Comandante ••.••• > Pedro Montaner Bennasar ••.•.••.•..• Idem.... 4 septiembre.• IgIS
Idem .•••••.•..•..• _. Otro............. > Toribio Gómez García•...• _...•..••.. Idem.... 30 idem ..•...• IgIS
Artilleria .•....••.••. T. coronel.. _•.••.. »Jerónimo Enrile González de la Mota ídem.... 22 junio.•...•.• IgIS
ldem Otro............. ~ Antonio Durán Loriga Idem.... 5 octubre IgIS
E. M; del Ejército .•.. Comandante...... ~ Ricardo Serrano Nadales.•...••.••.••• Idem.... 5 idem _., .;.. IgIS
Carabineros T. coronel......... :t Conrado Pujol Vallduvi .•.•....•...••• Idem.... 22 idem " IgIS
Guardia Civil .•..•.... Comandante...... »Francisco Moreno Carvajal ...•.•..•••. Idem.... 3 aiciembre... IgIS
infantería....•.••.•.. Capitán........... > Atanasio Peña Ojuel. Cruz.... 9 abril........ IgIS
Idem •.•..• .-. • . • . . . •. Otro............. ».Mariano Ruiz Arranz.. • . . . • • • . • • . . • . .. Idem.... 13 agosto.... .. 19I5
;Idezn •••.•.•••..•.... Otro............. ~ Gumersindo González Martinez .••.•••. Idem.... 7 septiembre.. 1915
Idenr , Otro l •.• '" •• »Manuel Rueda de Andrés •••.. '" Idem. 30 idem •. 19I5
ldem Lér teniente Emilio Baldrích Pita Idem. 26 junio IgIS
Idem Otro............. ~ Raimundo Castellano Falces Idem ' 26 idem • .. IgIS
Idem .•.•.••••.••.••• Otro............. :> Félix Fernández Díaz.•..•.••••••..••. Idem.... 26 idem •.••.•. IgIS
Idem ••.••••••.••.••. Otro............. »Áhselmo Gracia Ubeda •••..•.•...••• Idem.... 26 idem .••.•.. IgI5
Idem Otro "Tomás Megino Zapico , Idem.... I8 octubre•..•. IgIS
Idem Otro .•,; »Juan Leiva Hidalgo _ Idem.... 27 noviembre.. IgIS
Caballería Capitán........... ~ Antonio Alvargonzález Matalobos Idem.... 25 mayo....... 19I5
Idem .•.••.......•... Otro............. > Eduardo Fajardo y Escarias de Carvajal. Idem.... 2g octubre.. ..• IgIS
Idem , Otro _... . . .. . • . .• ~ Gabriel Castro Alfaro , Idem,... 30 idem • . • . . •• IgIS
Idem Otro............. »Antonio Moragues Cabot Idem.... 30 idem 19I5
Idem Otro l) Enrique Udaeta Cárdenas Idem.... 30 idem IgI5
Idem Orro •. :> Vicente Casado Santos Idem , 7 noviembre.. IgIS
Idero Ler teniente...... l) José Méndez García Idero.... 2 septiembre.. -1915
Artillería .••.•.... _•. Capitán .. , •..•..•. :> Antonio Garda Rivero Arriete •.••••.. Idem.... 28 o.ctubre..... IgIS
Idem Otro............. " Manuel de la Cruz Boullosa ídem.... 30 idem •...•.. IglS
Idem •••••••......•.. Otro............. 2 Tomás Lluna Borrá'il................. Idem.... 30 idem •.....• IgIS
Idem ; Otro •.•.•...•.•• ·. ~ Juan Mantilla é Irure-Espoz y Mina Idem.... 30 idem IgIS
Idem ..••••.•.•••.•.. Otro,............ l) Marcelino Menéndez Rodríguez ....•... Idem.... 30 idem. IgIS
Idem Otro............. »Casímiro Rambaud Norzagaray..•..•... Idem.... 30 ídem ....•.. IgIS
Idem Otro............. "Félix Ballenilla Jíménez Idem.... 5 noviembre.. IgIS
Idero............... I.er teniente...... ~ Manuel Manzanal García Idem.... 2g julio IgIS
Guardia Civil ¡Capitán. »Miguel Mena Do~ínguez "IIdem., •. ~ 30 octubre..... IglS




.'E1xcmo. Sr.: Vista la instancia promovida con fe-
cha, 18 'de abril de 1915, por el soldado licenciado,
proceídente d'el regimiento Infanteria ,de Gerona. nú-
mero 22 Salvador Sernano Dara, l'0si&ente en 0'6r-
!doba, P1aJza de Cio16n núm. 38, en súplica de ~bono
ide pl'emios die re-enganche; y teniendo en cuenta
que-el recurr-ente percibi6 cu.an,tas aantidade,s 'le co-
rrespoIJIdiero:n des&e el 24 de abril C1e .1871 ~ flin
,de marzo de 1873, el Rey (q: D. g.), de acuerdo
,con lo informado 'por la Soecci6n de Intervenci6n de
iest,e Ministerio, s~ ha servido des'estimar la pet'i-
:c¡i6n del int,exesado, por carecer 'de del'echo á '10
q'1!l!e solicita.
De l'eal Ol'C1a1Jl lo digto á V. El. -para su conocimieIl-
t,o y ~emá.s lefuctos. Dios guaide 'á, V. ¡n IUUC'h'oa
la<ños. :.Madrid 3 de marzo' de 1916.
LUQUE
Sieñor G1apitán g,enel',a1. de la quinta regi6n.
Seccion de Instrnccion, reclutamiento
9 cuerDOS diversos
DEVOLUOION DE CUOTAS
LE:lxcmo. Sr,: Vista la instanci,a que V. Fi. curs6
á este ,J\finisterio en 14 del mes proxlmo pasado,
promovida por el soldado del regimiento In:fJantería.
!de León ;n,úlm. ,38 Juan Góme-z Aoebo MoéLet, el}
GoliGitilid de que le sean devueltas 1.000 pesetas. dé
m,s 2.000 que ingresó por los tres plazos para la
l'e'<1ucción del tiempo deservioio en filas, por tel-
'ner conoodidos los beneficios delart. 271 de la
víigente ley de reclutamiento, 'e,l Rey eq. D. g.) se
ha servlido disponer que ,ae, las 2.000 pesetas del-
positadas ·en la Deleg.aci6n de HaciE'¡.)1dl1 de- la pro-
v:incia de Madrid,s'e devuelvan 1.000, correspondien-
t'es á, las ,cnJ.'tla.,S de pago números 63 y 102, 'exp'El~
¡didas 'en 15éLe julio de 1914 y 14 'de, julio de 1915;
l'espectiva,ment1e, quedando s'a,tisfe'cho con Las 1.000
;re-stant,es, el tota,l de ,La, cuota. milit:ar que s,e,ña,·
la 'el arto ,268 de La, referida ley, debiend.o percibir
la indicada, suma 'el individno que e:/)ectL16 el dep6-
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si~o ó ,Jo. persona !a.podemda en form?, 1Jélg,a,I, según
dIspone ,el arto 470 del reglamento dlCta,do para. ]a
'ej,ecuci6n de la le.y de reclutami'ento. .
De real m'clen 'lo diglO á V. E. para su conocimiell:,~
to y ldemá,s ej)ectos. Dios guarde á V. :El. mucHos
la.ños. .:L\f¡adIid 3 de marzo de 1916.
CUQUE
.¡Señor Oapitán general de la primera regi6n.
SoeiíOl'es Intendente gelle'l'al militar é Int'erventoo:
civil de Guena y ~larina y del Protectorado en
Marruecos.
:Éixcmo. Sr.: Hallándose justificado que los indi-
v.iiduos que s'e relacionan :¿, contin'uJaci6n, pe'l'tene:-:
cientes á los reemplazos que se indican, 'están com-
prendidos en eJ, arto 284 ele la. vigente; 1ey de re-
clutamiento, 'el E,ey (q. D. g.) s·e, ha servi:ao dis-
poner que se devuelvan á los int:eresaidos las can~
1liidlaides que ~ngresaJ:'on ',prura reducir el tiempo de
¡servioio ·en filas, según caJ:OOs die, pago expedidas
·en las fechas, con los númeo:os y por las Delega,-
Ic~ones . de Hacienaa que en la citada relación se!
l€iX:presan, como igualment'8 la sUIrlla que deb~ ser
~'cint'egraJda, la c'na·l percibirá el individuo que hizo
'el depósito ó la .persona autorizada -en forma le-
gal, según pr,eviene. el arto 470 del reg'lamento dic-
taJdo pm1f.t, la e,jecuci6n de la. citada le,y.
De real ·orden. lo. digo á V. El. para. su conocimienr
i\o ",y !demá,s .ej)e'Ctos. 'Dios guarde .á, V. El. muchos
años. Madrid 3 ·de marzo de 1916.
LUQUE
Señoét'es Oapitanes generales doe la 'primera, segun-
'da, ternera., cuaita, sexta y, séptima regiones.
SeñoTes lntIendoentegerue;ral militar é Interv'ento!l."
civil de Guerra y Marina y del Protectomdo en
Marruecos.
R.elacwrz que se cita
----------'-:'--:------------:':-----;:---><-~ ..._.'"":':----":""".._--~----
Punto en que fueron alistados
Pesetas
id
'"iNOMBRES DE LOS RECLUTAS -~ Ayuntamiento Provincia Cajade recluta
lecha de' la carta de page Número Delega!lión s;r:::,~ i~e
de la d e HaCl~nda. reintegrada
carta que expIdió
de pago la carta
pía Mes Año de pago
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Hilario Criado Martín •. oo 1914 Madrid •.•• o' o Madrid.• o•. Ma~rid, I .
Leandro Martinez Simarro 1913 Idem•.. o..... Idem .••..•. IIdem, 2.••.
Antonio Rico Díaz •••.••. 1914 Idem•.....•.• Idem ..•..•. Idem ••.•.
José Sáinz de Aja Martínez 1915 Idem........ Idem •.•.••. Alcalá, 5 ...
Fausto Sangrador Merino. 191Z Idem•.•..••. , Idem .•...•. Idem " •..
El mismo' .. ,.............,," » " J
Angel Nieto Parada••.•. , 1915 Quintanarde la
Orden.•.•• Toledo~:•. '•. IToledo,6 .. lofebro. 1915
Matías Crespo González .. 1914 Badajoz... , ... Badajozo .. o. IBadajoz, IZ. z8 enero. 1914
Luis, Pérez de Guzmán Ui:- / I
ZálZ , 1913 Huelva, Huelva ¡HUelva,Z5.
El mismo.. . . . • • . . • • . • . •.,,» » \ "
Emilio Martínez Martínez. 1912 Maracena ...•• Granada.... /,Granada,33
Joaquín de la Plaza Belen-
guer ......••..•..' .••• 19IZ AIgemesí.. o,, Valencia .•.. Alcira,45 .
José García ':icente ..•. ~. 1915. Jumilla Murcia ...•.• ¡CieZa, 54 ..
José Casas Vlda1. .••..•.. 191Z Barcelona .•.. Barcelona... Barcelona61
JEaimeTolosa Ticó ....•. 1913 Manresana ..•. Lérida•..... Lérida, 68.
1mismo.•.•.. o..••.•. ,.,,» »'»
Jaime Salvó Guinovart ... 1912 Vendrell.. o.•. Tarragona .. Tarragona,
72. 31 julio. .í912
Juan Elortondó Gordoa ~ .. [914 Oña1;e ......•. GuipÚzcoa .. S.Sebastián
I
. 85· ..... 19 ocbre
• 1 ~San Miauel dell 1 . jMedina del( bTeofi o Velasco Velasco .• 1915 A'" Va ladohd .. C 5 20 fe ro.
. rroyo..... ampo, 9
EdUar.dO Narbónpeña•.•.
1
19I2/salamanQ .; •• \Salamanca . '/I,salamanca,l!
. 93...•..••1 27 agosto 1912
~..-.._ • no ••
'ÉIx~mo. Sr.: Vista la instan9ia que, curs6 V. E'. á
i6st'e Ministerio 'en 16 del mes próximo pa,sado, pro-
movida por el soldado del regimi'ento Infant'eo:í:a de
la. hincesa núm. ·1, Manuel Oala-bayud Gil, en so-
licitu:d' do que le' s\j<;'tn devuolt:as 500 pesetas de lia,s
1.'000 que ingr,es6 po·r los tres, plazos para La. re,-
ducción del tiempo doe servicio en fila,s, po!!.' tener
concedidos los hene,ficios del arto 271 de, la vigen-
te ley. de reolutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha,
s,ervido disponer quede las 1.000 peseta,s doeposita-
'das en ~'l DeIeglación de, Ha,cienda de, la, provinci:a
de Oinda.d R,e-a..1,s·(ll devuelvan 500, correspondi'tlntels
, á, las caJ:tas de pago númel'Os 9~ y 172, expedidas
en 4 ·(le. febr;ero de 1914 y 7 doe octubI1e' de 1915,
l'espectivamente, quedando satisfecho con las 500 l"eIS-
t1antes ·el total 'de Ia cuot!a milibar qU!o' sc:í'í;a;la e~ ar-
~~c!ulo 267 de la l'e:1Jerida loey, debiendo pc'rcibir la
lnidicada. suma ,el individuo que 'ef,ectu6 el depósito!
ó ]¡aJ persooo apoderada en fO'l'rnJa leg-al, según d:íS'~
;pone ·el' ¡;¡;rt. 470 del l'egla,mento dictado pam la
eJecución de la 'le,y de reclutami,ento.
De real ol'don lo digfo {1 V. El. para su c<;>nocimi·en-
t:o y 'iUemás ,e:!5ectos. Dios guarda á. V. Er., muchos
años. M;1Jdrid 3de ma;rzo de 1916.
L'uQUE
ISleñor Oapitán. g>eneral de la, te!l."oora. r;egión.
S,eño'l',es Inoondenbe general milita,,: é Int:erventQll"
civil de Guerra y Marina, y 'del l'rote'Cto!l'ado €!a.
Marruecos.
iEixómo. S1".: Vista la instancia P!l.·orooviélfl. por el
saniilairio de La quinta compañía de la brigada de
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tropas de Sanidad :M:ilitar José ~Iat'eo ~apatero Gon-
z'áJez,. 'en solicitud 'de que le S€full devueltas 500 pe-
is,etas <de l.~s 1.000 que ing1'8só por los tres plazos
para la reducción 'eLel tiempo de servicio, en filas,
por t,ener conC'edidos los beneficios del arto 271 d8' la
,r¡ig;ente ley de l'€olutamíento, <el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que de las 1.000 pesetas depo-
sitadas ,en la Delegación de Hac:i:enda de la, provin-
cia ,de Logroño,se devuelvan, 500, correspondi€lnt,e¡g
á las cart'1lS ,de pa,go números 236 y 69, ,expedidas
en 29 de septiembre de 1914 y 29 de' noviembre de
1915, Ilespe~tivamoote, ¡quedando satisfecho con las
500 r-estantes, el tot:al de la cuota militar que se-
ñala el art.267 de la re:lJerida. ley, debiendo, percibir
la indicada sUma el individuo que efectuó el depó-
sito ó la persona apo.derada. -en forma legal, según
,dispone el arto 470 del I'eglamento dictado para la
ej,ecución de la ley de reclutamiento. '
De real orden lQ digo,á" Y. [El. pa:ra su conocimi,en-
to y 'demás ·'erectos. Dios guard~ á, V. lEI. muchOs
años. ::iIiIadrid 3 .de. marzo de 1'916.
LUQUE
~eñor Capitán general !de la primera. región.
Señor-es Intendente ge.neral militar é Interv-entorr
civil de' Guerra y ,J\fu;rjn:a y' del Protectorado ,en
Marruécos.
iE(x:omo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á
,este J\Iinist'erio en 1.8 del mes ante.rior, promorvida
por 'el solldado '<le la primera Comandancia d'8: tro-
j>as de Intendenci.á Antonio Martín Hárcenas, en
Eolicitud de que le sea,u deVueltas las 500 pes:eiJais,
que tl>epositó en la DeJ.eg;aoión de Hacienda. de la,
provincia de CriudadRe:aI, según carta de pago 'nú-
'mero 164, expEldida 'en 3 de noviembre de 1915 para
reducir el tiempo 'de serVicio <en filas, como alistado
paTa. 01 reempJ.azo" 'de dicho, año, perteneciente' á. la
caja de recluta de Alcázar núm. 17; tenien.do eu cuenta.
lo prevenido en el arto 445 del reglamento para. eje-
cución de la vigente ley.de reclutamiento, el Rey (que
Dios gUJarde) se ha serVido resolver que se devuelvan
~aJS 500 peset:as del'€:ferencia, la,s cuales percibirá
el -individuo que efectil1Ó el depósito ó la persona apo-
derada en forma legal, según dispone ell1l't. 470 del
cit:ado reglamento.
De r-eal orden lo digo á V. E\. para su conocimien-'
to y .demás rere'ctos. Dios gua,rde á V. [El. muchos
ooos. .,l\fu;drid 3 de mua.·zo de 1916.
LUQUE
Señor Capitán ge1).eral de la primera región.
S,eñores Intendente general militar é Intervéntorr
civil de Gue1'1;a y Marina. y del Protectorado ¿n.
Marruecos.
DOCUMENTACION
·CiJrcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D· .g.) se ha
servido dosponer que queden anulados, por haber su-
frido extravío, los documentos que s,e expTesan en
ID, siguiente r-ela.ción, pertenecientes á los individuos
que 8'1'\ indican; aprobando, al :propio tiempo, que las
:autoridades militares hayan dIspuesto la expedición
de pases pOl' duplioodo á los que pertenecen aJ Eíjér-
cito, y de certific:a.dos de s<ervicios á los licenciados
absolutos. .. ,
De real orden lo d,igo á V. El. para su conocimien-
to y demá.s: efectos.· Dios gu.arde á V. E. muchos
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de la madre
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» José Castellanos. . • • »
l> Manuel Serón...... »
) Eladio Vélez. . . . . •. Coronel.
» Manuel Elías .. . • . • »
El mismo.. • .. . ..•.•• r. COl' ••
D. Antonio Gijón ...•.
19 15 Com.te • D. AngelAmores Garay Com.te .IEl mismo.
1913 Coro,nel. »José Mozuli Meneses T. COl' •• )D. Alflá'eddo Plaja Her- ¡
. n n ez.
1911 ) ~ M~nuel Romera .... Com.te ., » M~guel Muñoz.
19 LO » El mismo.••..•.••. , »El mismo.
1Isepbrel 191011 • Icarruana ' , »ID. José Bellido.
1 » 1905 Com.te . D. Cecilia Acevedo T. cor.• »Enrique Almanar.
1locb.re; l' 1910 »
1 » 19°5 »
8 nobre. 1911 »
1lagosto 1904 Com.te.






La rva. exc.te •. 11 Ilagosto 1915 T. COl' •• ¡D..Ei3teban L. Escobar., » ID. Juan AlvarC?.
Id. exceptuado.11 llidem 1915 » IEl mislllo .•.•.••.•.. '1 .;) IEl mismo.Cedo soltería... 2S nobre. 1905 T. coi: • DAngel Suárez ......
"
ID. Valentin Suárez.
·Il;.¡n~ 111 "I"1T'\n1'f1c1"'f"',.. ~,..A.... 1I ,,"ylrl .. h_.o. 1 .11 'Pérez.o o."••••• 0" •••••••
o.a carmen./IPa!le 2.a ;eservall
C t r a \Pase rva. activaI
a a m .•.. ¡ v certO soltería\
María .•.••• 'llPáse rva. activa.
Carmen ... , Idem..... . .•.




fosé .•• -.. ,.
..-'
D. Francisco Suárez Lla:" .
nos ..•...•.••••... IBarcelona.. IBarcelona
. , \Navatalgor.I A '1NIcolas Hernández Calvo.¡ do ...•.. \ VI a .
José Mastra¡:;a Carrasco,. ]l4ontánchez Cáceres .
BIás González Romo •• , •. La Parrilla. Badajoz ..
Antonio Oviedo GÓmez•. Sta. María
l.a .J de Nieva.. Segovia..
Marcelino Sanz Pérez •.•• Castrad e
Fuentidue-
ña ....•.. Idem ..•.. Faustino •. Pantaleona.
Eduardo Pérez Herrero .. ' Hervás .•.. Cáceres .. ; ManueL .•• Josefa:..•.•.
Claudio Lumbreras Alva-
ro.' Etreros Segovia Eulogio .• Luisa Lic. absoluta 31 mayo. 1912 Coronel.I» Castor Moreno .. ···1 »1» Juan Alvaro.
Jo~é l?ejarario R;:tiz , .. San Pedro. Badajoz Juan .... ; Manuela Idem •.•.••..•.. 11 se,bre 1905 » » J~an Barriga ..... :. ;) »:Franc~sco Sanch€>.. 1 ~
'Cnstobal ChamIzo Mar-ISauja ....• Córdoba " Francisco. Dolores Idem. ¡ • • • • • • •• 31 julio.. 1909 T. COl' •• \ » RIcardo Crespo VI-ICom.t•. í ". SalustIano ObregonI~.2.a :., quez · .. ··í ¡ llar í ¡ Varona. (J
Antonio Gamaza Díaz Villamartín Cádiz ManueL Luisa Pase de caja.... ·1 agosto Í9t5 » » Era,ncisco Vázquez. » ) Fianciséo Eady. ~
Antonio Martínez Carmo· . ! (j)
na Valencia .. Valen<::ia .. José Antonia Lic.. absoluta 31 julio .. 1913 Coronel » Manuel Grau Com.te. »LeandroBeldaPortel 1 f-'"
Francisco Torres NaTarro Onil Alicante ... Francisco., Saturnina Reserva... 4 febro..» » ) Arturo Camilleri... » » Gerardo Ballesteros: ~
El mismo Idem ' Idem.... Francisco. Saturnina Fé de soltería. 4 idem » »El mismo. .. ". El mismo. I';;
uan Sánchez Ferrer Valencia •. Valencia .. Bautista. Adela Pase exc. cupo. 1 agosto »T. cor .. Carnicero............ » D. José Bellido.
V~centeFontillesBernardo ¡dem ..... Idem , Vicen~e .•.. Mariana ldem.......... 2 ~ebre. 190'S Coronel. » V~cente Sales ....• '. » l> Ja~inb) Mira!l.
Mlguel Carbonell Vallos.. Idem .•.. Idem AntonIO Carmen .••.. ldem.......... 2 Idem. 1907 » El mLsmo............ » El mIsmo;
a Vicente Navarro Balaguer Idem ; Idem José. _ Mar!a •. !.••• Idem.......... 30 ~dem. 1907 » D. P~dro de la Ped.raja. » D. José Hernández. l
3· • ~,OaqUín Palacio segu.ra... Alacuas ldem ..•. ¡paSCUal .. Mapa. ; .•. Idem.......... 2 Idl:lm. L9Lf T. cor .. Carmcero .........•.• Capitán. » Antonio Amorós. t,
SalvadorSánchez Borrero Moncada rdem •.... Vicente .•. Manuela ldem.......... 2idem. 1909 » »Emilio Comendador Com.te. ) Ricardo Vázquez. !
Joaquín Payá Sanchís Valencia. Idem · ¡Joaquín Rosa Idem.......... 13 ocbre. 1905 » El mismo.... •.• .... "El mismo. ¡
Antonio Yuste Fomas [dem ..... Idem Pedro Salvadora Idem........... 30 sepbre 1905 Coronel D. Pedro de la Pedraja. » D. José Hernández. 1ruan Bautista Granel Mar- ,
ca Rocafort .. ldem Agustín J-_..- ::::_ ~.~u .. _ ~:~~;; "'I"::;"'~" !~!4
Cristobal Bohergues Bo- '. .
hergues ...•...• , .•... Valencia .. Idem ., .. Bartolomé. Josefa Excedente cupo.~CeledoniOBertol ordóñezlFigUerUelas Zaragoza .. Fr.ar::.cisco. Josefa ..,... Id,em .osé María Castelar La- '.S.a'.. mora..... : _••••••••. : Benabarre. Huesca.... oaq~ín •• Concepci.óp .. Idem...... • •.Pascual PInIlla Lacuerda. Belm'lnte. Zaragoza.. [gnaclO .•.. ConcepclOn. Idem. • •.•.•.Elmismo Idem.•..•. Idem Ignacio Concepción. Cert.osoltería ..¡Manuel Quint::ma Sierra.. ~. S.alime .. Oviedo; José . . . .. Jener?sa Pase situación ..9; Benigno VelascoFuentes. '..o. Tmeo Idem Antomo Faushna ldem .7... BernardoBerdascoLascu-
. ces •••••• ; •.•••.•.•. Miranda ••• Idem '" • ~osé " .•• Carmela .... Idem .•••.•••.
"Y
LUQUE
Sefior Oapitán general de la, 'primera reglón.
D. O. núm. 54
EXOEPCIONES
Excmo. ,Sr.: Visto él expediente que cursó á 'Bste
Ministerio en. 7 de febr,ero próximo pasado el .00-
manJdante general de Oeuta, instruído con motivo
de haber aleglado) como sobl'evenida después del in-
g,reso 'en caja, el soldJado Juan Gouso OarrBl:as, la.
¡e¡¡¡:üepción del 'servicio en filas comprendida en el
caso- :segUllidó del m:t. 89 de la J:ey de reclutarni'Bnr
to; y resultando del citado expediente- que un her-
mano del inter,esado contrajo matrimonio con pos-
t-er~oridad al 1.º ele 'enara del año en que éste fué
alistado, cirounst-anoia que no produce causa. de ex-
cepoión d[J fue;¡:za mayor, en virtud de lo pre'l"enidOt
Ion 'el arG. 99 dc1 reglamento pa;ra la aplicación de
la ley 'cxpresada, el Rey eq. D. g.), de' conformidad
con lo aomdado por la. Comisión mixta de reoluta-
m,i,ento ¡de la provinoia áe O.vense,. se ha servido
desestimar la excepoión de referenoia.
. De· real orden lo digo á V. EL para su conocimien-
to y ¡demás ¡efectos. Dios guaTde¡ á V. ¡E:. muclios
lañas. !MJa;drid 3 de marzo de 1916.
LUQUE
Sooor ·GenBral ·en Jefe del Eíjército de España iBn
Africa.
-Rixcmo. Sr.: Vist'o el 'oxpedÍ'snto qUtl V. E. cursó
{L este ::v.rinistoriá en 11 de felmero próximO' pasa-
do, instruído con motivo de- haber aIegado, como, so-
bIlcvenida después del ingrElso 'Bn oaja, 'el soldado
.hmn Pi8jdil1a Oastaflo, la .excepción d.el s-ervicio en
filas, compre.D;didJa 'en '01 caso p1'imerO' del arto ~S
'de la loy de I18clutamiento; y re,sultando del cita.
do 'oxpedionb~ que ¡un herma.no del interesado con-
t;rajo matrimoniO' con posterioridad .al 1.º de enero
!c1el año en que éste fLlé alistado, circunstancia que
no produce caus,a do e·xc~pción de fuerz,a, ma-yor,
.en virtud de lo pTcv-anido ,en el arto 99 del xegl!a-
mento pa·m la :aplica.ción de la, ley expresad8J, el
Rey (q. D. g.), ,de conformidad con lo acordado
por la Comisíón mixta de r'ec1utamiento de la pro-
v!incia de Granada"ile ha servido desestimar la ex'
'Cepción de re:f1el·enc,ia. . .
:O'e real or&en lo digo á V. El. para sn conocimien~
t,o y 'demás lof.ectos. Dios guaa:d81 á, V. ~í. muchos
¡años. ~J\'l:a:drid 3 Il10 ma-rzo. de 1916.
LUQUE
Señor Oa,pitá-n g'eneFu,1 de la, segunda región.
~xcmo. ,sr.: Visto el c'Xpedientl'l qLle V:' E. cursó
{~este Mirüst'BI'io en 14 de f,ehr,oro próximo pasado,
instr'Llído 'con motivo de haber alegado, como sobre;
venidJ!1J después del ingDeso en caja, 01 soldado J?$ll
Díaz Mtúloz la ,excepciól'l 'del servicio militll~'aút1Vo,comprendid~,'en 'el en,so 1.0 del arto 89 .de la ley de
1',ecJ:uta,Dliento; y r·esultan;do que la, CItada, e-xC'B'P-
·Elx:cmo. Sr.: Visto el 'expediente que V. E. cursó
á este :]illini·st·erio en 12 de febr,ero próximo pa..sa-
ido, iristruído con motivo de, haber alegado, como, so-
brey.en'ida después -del ingreso en caja, el solOO40
José J\fmillo J\fuñoz, la excepción del servicio en
filas, compllendida en el CMO primero del m:t. 89
ide la ley de reclutamiento; y resultando del cita-
ido expedient'e que :Un heTmano dsl inteTesado con-
trajo matrimonio con posterioridad al 1.º de enero
del año 'en que éstGl fué alistado, cÍTcunstancia que
;no produce causa ,de excepción de fuerza mayoQ',
,en virtud de lo prevenido en el arto 99 d~l regia-
mento para la. aplicación de la ley. expresada,' el
Rey eq· D. g.), de conformidad con lo aCOTdado
por h Oomisión mixta de rec.lutamiJ'lnto de la pro-
vincia de Eada,joz, se ha, servido desestimar la ex-
cepción de l"ef.erencia..
'De real orden lo digO' ái Y. ~!. pal"a su conocimien-
t'o y Idemás 'ef.'Jetos. Dios guarde .á V. ID. mucllos
¡a,fíos. IMadrid 3 ,de ma:rzo. de 1916.
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ci6n ya; existía en el acto de la clasificaci6n v de-
daraci6n de soldados del reemplazo á que :pertenece,
y que al no haberla expuesto entonces se considera
li~e renunció á los, beneficios de la misma; el Rey (que
nlOS .~!m;rde), de acuerdo oon lo pl'Opuesto por la
Or0Ill1Sl0n muta de r~clutamiento de la provincia de
Gran:wda, se ha serVido desestimar la e'X;cepci6n de
re~e~ncia, por ;no estar comprendida en las pl"es-
cnpclOnes del a,rt,. 149 de la ley indicada.
De real orden lo digo 'á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos'
años. Madrid 3 de marzo de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la, segunda l'egi6n.
, Excmo.. ~r.: .Visto -el expedierit0 que 'V. K curs6
~ este. ]f1msmno .en 18 de febrero próximo pasado,
¡nst.rllldo con, motolV? de haber alegado, como sobr.e-
v(;m;¡da despues del mgreso en caja, el soldado Anto-
:0.10 F,e~dez Canci1~o, la 'cxcepción de,l s,ervicio mi-
litar actwo comprendlda en el caso 2.º del arto 89
!d~ la¡ ley de reclutamiento; y resultadldo que la
~llt'aida excepción existía antes del ingreso en caja del
lnter~esado, y que al no haberla eXPcUesto entonces se
conSIdera que renunci6 á los beneficios de la misma
el Rey .(q.~ D. ~.), de acuerdo ?on lo propuest.o po;
la C0r:r;:tslOn muta d~ reclutamIento de la provincia
de L'eo~, se ha serVIdo desesti~ la excepci6n de
l·~ferencJ.:a;, por no estar comprendida en las prescrip-
Clones del arto 149 de la ley indicada.
De real orden 10 digo 'á, V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. [Madrid '3 de marzo de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la ,séptima regi6n.
to y derná:Sl efectos.. Dios guarde á,' V. ]1 mu.chos;
años. [Madrid '3 de marzo de. 1916.
LUQUE
~ñor -DapitáJ:J. gene:rar de fa pl'ímera reglon.
SeÍÍ;Ol'es Intendente general militar é In1lel'l'entoc ei,:"
vIl de Guerra y 'Marina y del Prot'ectoTado ero. Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovi~ por
Pablo /Marrón l\farr6n, vecino deF'uentes de neón
pl"Ovincia de Badajoz, en' solicit;ud' de que le sear:,
devu~~tas las 1.900 pesetas q~e' ingresó, en la De-
leg,ac1011 de Ifuc1'0nda de la Oltada prOVIncia, según
carta de pago núm. 163, expedida en ,23. de sep-
bre de 1911, para, redimirse del servicio militar activo,
<;Jamo rE!cluta del reemp~zo Be ,1911, pertE:neciente
a la caJ1 'de recluta da bafra numo 13' t'enu;n.do e:ru
cuenta lo prewnido en el arto 175 de la ley de
reclutamiento' de 11 de julio de 1885, modificada pOl"
la de ~1 de agosto de 1896, el Rey (q. D. g.)' se:
ha seTVldo ~esolver q'ue se devuelvan las 1.500 pesetas,
de referenCIa, las cuales p¡;rcibirá ,el in;dil'iduo que
efectuó el dep6sito ó 'la persona apoderada ,en for-
ma legal, según dispone él arl. 189 del reg1amentry
,dictMO para la ejecuci6n de dicha ley.
De real oréLen lo digo á V. ,E¡. para su conocimien-
to y demásf efectos. Dios guarde á V. E. muchos,
años. [Madrid i3 de marzo de 1916.
UJQUE
¡Sieñor 'Capitán general do la piimera región.
Señores Intendente g-eneral militar é Interventor ci-,




I!t~ la Sui1s~cretar,ia y SeccioneS íde este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Elxcmos. Sleñorels 'Capitán geneml de La, priIll!eil'a re-
gi6n, InterventoT civil de GueTEa y Marin¡a, y 001
ProtectoraJdo en Marrnecos y Director ae la IIDs-
cue}.a de LElqúitaci6n 'Militar.
Secclon de Arllllarla
:OBREROS FIDIADOS
airou~ar. De orden del Etx:cmo. S'e'fior Ministro de'
la Guerra" y 'en cumplimiento' de lo orde.nad~ en 181
artículo 27 del reglame,nto de obre,ros filiados, apro-
baldo po~' real o,rden circula,r de, 25 die agosto de
1912 (O. D. núm. 168), los aspirantes á obreros fi-
lialdos que se 'expl'e'S'an :en la, siguiente' relaci6n, y




:Eil Excmo. Señor" 'Ministro de la Guerra 00 ha
servido disponer que que.ae rectificada la circular de
esta Secci6n de 10 del mes próximo pasado (D. O. mÍ,-
mero 34),' por la que se destinó, ,entre otros indivi-
duos de tropEL, al de Húsa;r,es de la, Princes'a, 19.º de'
Caballería, Martín Sánchez Sala,za,r, á la 'F.4Scuela de
IEiquitación ,1vIilitaJ', en d sentido de que el primer
apellido" del 'expl'es.ado soldado es el de Saavedra,
y no' Sánchez, que por err'Or se consign6 en aqueU3J
disposid6)n.
Dios ,gual'lde á V... muchos años. Madrid 3 de
marzo de 1916.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida pN' Do:
lores Sánchez González, V'ecina de ~ruBcia, ca!!;!. do-
micilio en la. calle del Rosario, núm. 15,' en solicitUd
de que se exima del SieirVÍcio en filas á su hijo
el soldado ,Enrique l1ejera Sánchez; y resultando que
la excepción que alega fué éLesestimada por rE'.aJ. or-
den del ::Ministerio de la Gobsrna.ción de 20 de no-
viembre último, como: resultado del.recurso entablado
cont~1a' el fa.llo de la Oomisión mixta de, reclutamiento
de O\Turcia, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
i~fonnado por la 'exp~-esada Oorporación, ~e ha 8er-
v'ldo resolv,er se atenga la I'ocurrente á lo l'esueltQ
por dicho ¡1I1Inisterio, con arreglo á, lo pro'venido en'
el art, 149 de la vigenteJ!D'Y de reclutamiento.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. Ei. muchos
años. [lVfn,drid :3 de marzo de 1916,'
LUQUE
S,erior Capitá,n general de la tercera, región.
I!.EDENCIONES
E:xóm0. Sr.: 'Vista; la instancia promovida por
August,o Fernández Abril, V'ccino' de' J\fadroñera, pro-
vinci~1 de Cáccl'üs, en solicitud do'que le seaú, de-
vueltas bis 1.500 pesetas q1l'e ingresÓ,; en la Delc-
gMión de Hacienda de' la eit,ada provincia, según
carta de P':'1go núm. 158, ,expedida en 30 de septiem-
brede H)ll, para l'edimirse del s,eTvioio milita.r ac-
tivo, como recluta del reemplazo de dicho año, perte-
necient'(l á la cad,a' de redut!ru del C'áceres núme-
ro 15; t'enienldo en oue:nta lo p~evenido ,en el a,r-
tíclulo 175 de, ,la ley !d81 reclutamiento de' 11 de
julio de 1885, modificada por lEL del 21 de agosto
de 1896, el Rey (q. D. g.lse' ha servidO' resolver
!que se deV'uell'an las ,1.500 pesetas de l'e:JJe'rencia,
lJas ,c'unles percibirá c'l individuo que efectu6 el de-
piósito 6 la persona apodel~ada en forma, legal, ' según
dispone el Ill't. 189 del 1',eg1amento dictado para la
ejecuci6n de dichl'l, ley. ,
De real orden lo digo á V. El. para, su cOllocimi,en-
D. O. núm. 54720 15 :de rnair'z'o, q.e 1916
----------------- -----------------
que han sido aprobados en los exámenes V€rificados
en los ,e.stablooimientos del arma, quoedan. escalafo-
nados ·en la forma que en la misri:J.:a s'e expresan.
Pa;ra que los citaidos individuos pued:aiu ser nom-
b:r3ldos o01'eros, cuando por turuo 'les corresponda,
los directm:es de los establecimientos .e!J: que ha,-
yan sidoexamillddos, remitirán. á. este J}'Iiuisterio,
á la mayor brev,edad, los documentos, que determina
el arto '22 del citadO' l'egill.,mentó.
'Dios guarde á, V... muchos años. Madrid 2 de
mairzo de 1916.
E~ Jefe de la Sección,
Luis de Santiago
Se,ñor...
R,elación que se cita
Nacimiento




1 Paisano, Caile Corset, 12. Valencia •••. Se ignora o ••••• Francisco Bargues Más; .•••••••. Bueno .••... I punto.,
TORNERO
'I Artillero de la Comd.a Cartagena. • • • • . l} l} Abelardo Aliaga Martínez •••... Bueno •••••• 4 puntos.
AYUDANTES MAQUINISTA
1 Paisano, Joaquín Costa, 18, Idem ...... 21 febro. 1896 Manuel Ram6n Sánchez .... : ••. Notable ..... 6 puntos.
2 Idem, Canales! 1r, Idem.... ..•.••••.•• 26 sebre. 1895 José Saura Vera .••.•..•••••••. Bueno.' •••• 2 idem.
FORJADORES
1 Soldado, B6n, Caz. de Barcelona.•.••.•
.2 Idem de la Brigada de Sanidad Militar.
3 Paísado, vecino de Belarcáza~(Córdoba)
1 Eventual, Parque de Cartagena••..•.•
.2 ldem id. Valencia .
3 Soldado, B6n. Caz. de Cataluña •••••.
4 Cupo instrucción reemplazo 1914 •••••
5 Paisano, Pacifico, 28; Madrid .••.•••.•.
:o :o l'I Francisco García Ferrí •••••. ' •• Notable••.•
l} l} \ :o' Jesús Sierra García•••.•••...••• Bueno ••••.•
~1 marzo.¡ 1896 Esteban Moreno Fernández .•••• Idem •.•••••
ARMEROS
8 agosto r897 Antonio Pedrero G6mez •.••• '.' Notable •.•••
Se ignora; .•.. ' José Barrera Vila Idem .•.••••
l}I l} I l'I Casimiro López Suárez ••...•••• Idem •..••.•
l} :o :o Ellseo de la Torre GO,nzález••.•• Bueno ••.•• l










1 Zona Murcia, excedente cupo 19II . ~ •.
,2 Eventual, Fábrica de Murcia•.••.••••.
.3 Ob:t;ero oventual, Fábrica Granada ••••
4 Idem o ••••••••
5 {dem ..







:o Angel Ballesta Gómez ,. Notable 6,25 puhtos
1893 Eduardo Ruíz Ballesta Idem •.•••.. 6,12 idem.,
1895 Miguel foya López ..••..•••.•. Bueno..... 5 idem.
1895 Miguel Sánchez Bueno •.••••••• Idem .•,'. ~. 5 idem.
1896 Francisco Bárriga Roldán .••..• Idem....... 5 idem.
1898, Manuel Liñán Vico.. • • • • • • • • • •. Idem ..•. ;.. 5 ídem.
AJUSTADqRES
GASISTAS-ELECTRICISTAS
1 Artillero del 13 reg. montado •..••••••
2 Idem del r2 idem.•.• o ••••••••••••••
3 Idem reg. mixto de Ceuta,'.•••.•••..•.
4 Cabo del 2.Q reg..montado ••..•...•.••
5 Eventual del Parque de Barcelona••••.
6, l:dem•••......•.••.•...•..•••.•.•..•
7 Paísano, Barrilero, ro, Madrid: •.•••.•.
;8 Eventual, Fábrica de Murcia.•.••.••..
r Ide~ id. Trubia. . . • • • •.• • • . .• • ••••..
2 Idem.•... , ••.. ;.••.•••••.•••.•••..•
3 ¡dem id. Sevilla••..•..•...••••••..••
4 Idem del Taller de precisión•••••.....
5 Mem Fábríca de Trubia •••.•..•••..•.
() {dem id. de Sevilla•.••••.•.•..• '•.•.•.
7 Idem .•.•..••....•...•.•••.•••••.••
8 Idem•••.•..•••...•••..••.••••••••.
9 Soldado ¡,a secci6n Escuela Tiro •••••
:10 Eventual, Fábrica Murcia ••••.••••••.•
, 11 Cabo del reg. montaña de Melilla ••• ; ••
r2 Paisano, calle Tavonera, Cartagena ••••
13 Eventual de la Pirotecnia de Sevilla •..
14 Artillero del 12 reg. montádo •••••••.
15 Paisano, Pagés del Corro, r05, Sevilla.
16 Eventual de la Pirotecnia de Sevilla ••.
Madnd :2 de marzo de 1916.
}} l} l} Pedro Bozal Cativie1'a •.•.•.•• " Sobresaliente r5 puntos.
" » l'I Joaquin Pajuela G6mez ..•..•••. Muy bueno.. r2 ídem:
:> l} »Eustaquio Pernia Pérez.•.... '" Idem....... r r ídem.
l} » :o Eustaquio Pérez Muñoz Idem •..••.. 10 idem.,
Se ignora •••••. José Elorza Gimena..••.••..... Notable •.••• 9 idem.
Idem ..••••...• Juan Avellán Navarro ....•..• Bueno .•••.• 5 ídem.
Idem ......•... Miguel Castaño García....•..••• Idem •••••• 5 idem.
Idem .. , •..•.• Juan Diaz Gil. ••....••...•.•••. Idem ...•••. ,5 idem.
1 )
Se ignora ••••.. Odón Casil1~sAlvarez Laviada',. Muy bueno •. r4 puntos.
Idem ...••.•.. forge Alvarez Laviada González,. Idem ...••.• 13 idem.
12\jUliO.. , 1896 Carlos Lozano Suárez ' •.••.••.. Idem •••••.. n ídem.
14 nobre. r897 Julio Valia de la Fuente .' ..•.•.. Idem...... 11 idem.
Se ignora José Alvarez Rodriguez .•...•.. Notable ..•.• 10 ídem.
23 mayo. 1895 José Parejo Gutiérrez .•.•.•.•.. Idem •••••.• 9 idem.
r4 febro. 1896 Manuel PeñalosaJaén., ......... Idem ....... 9 idem.
I ocbre. 1896 Eduardo González Bran....... ldem ••••••. 9 idem.
l} » :> Juan Ballester Domenech ldem .•••••• 8 ídem.
3r ocbre. r896 BartoloméReyesAbellán Idem: ...... 7,14 idem.
» " »José Roldán Robert ••.••••.•..• Notable •• ;.. »
14 mayo, 1895 Eustaquio Blanco Abuide •.••••• Iden, ••••.•• 7 ídem.
16 agosto. r897 Francisco Baselga Cano ldem .•••••• 5,6 ídem.
» l} J ~ Félix Rlos Martinez But;:no •••• ',' 5 ídem.
21lmayo. 1896 Antonio .Cirujano González ••••. Idem •••••.• 4,7 ildem.
Se ignora •••••. Pedro Vargas Guerrero , {dem ••••••• 4ldem.
I
SanttlJ,go.
721D. O. Mm. ,54 5 :de, J:D.l:IIrzo de 1916
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airm~lar. ,EXcmo. Si'.: ,Por ]a Presidencia. de ,este
o.onsejo ..Supremo, se dice con esta recha á. la, Di-
rección general de la Deuda,' y Ca.asc's pasIvas lo
sigui,ent'e:
«Elst,o Cons-ejO' Supremo, en virtud de las faculta-
des que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con deDecho ,á, pensión y pagas de
tocas 'á, las peirSonas que se expresa,u en la unida De,-
lación, qu,e empieza con D.a Sahina Rib6 Berdaguel' y
termina con D.a Adela Lázaro Murga:,' por halla,rs.e
compr:en'didas en las leyes' y rBglamentos que respectl-
vamente s'e inldican. Los haberes pasivos de l'efe-
rencia se les satisfarán por las Delegaciones d'e Ha-
CÍoell'Ga de las provincias y desde las fechas que' .s'e
consignan 'en ]a. rela,ción; entendiéndose, qu,e las vm-
das disfrutarán el, beneficio mi,entras conserven su
actual ,estooo y los hl1.érfa,nos' no pierdan la apti-
tud legal. Respecto á las pagas de t~c~ssu abono
se concede pOT una -.sola vez, como umco derecho
que le corresponde». ,
,Lo qu,e por orden del ~cmo. .Sé?-or 'PresidBn~e:
manifiesto á V. ;El. para su conoClilllento y dem~
Bfectos. Dios gua;rde- 'á V. tE!. muchos años. l\.f:a.dT1d
1.2 de rrra;rzo de 1916.
Secclon de Intendencia
CONCURSOS,
Declaraudo desierto por fal~. de solicitaJ?:tes ,:1
concurso anuucirudo ,eu 28 de dlClembre del ano pro-
:x.\imo pasa;do. {D. O. núm. 29), paira c1,l?r~r. en 1:'1'
octava región 'una pl:a,za c1e celador c1e echÍlClos lD;l-
litaI'es, con l'esidencia en Pontevedl"a, para custodm,
;(lel cu.a;rt.el c1e San Fel'llando, con el haber diaJ:io>
tleuua pese,ta v demás derechos qU!e concede el
reglamento de' C}Qnserjee y ürc1en~n:zas de" Iuten-
dencia, aproba;do pm real orden Clrcular de 22 de
sept,iembl's último (O. L'. nÚDl. 159), de ord~n del
iE:Xcmo. Señm: Ministro c1e la Guerra, s-e anunCla nue-
-vo concUliSo á fin de, que las' clases é individucs de.
tlropa del ,Elj'ército 6 'en situ:ació~. de l\3Serv:a Iql~e'
aspíren á oC:l1pairla y l"eun:an condlClOne's c1e~ ldonel'
dad, no tengan n,ota desfavoTable, obse'rv~n.mtacha-
ble conducta, acrediten saber leer y escnbll' cOlTe~­
tamente v no exoedan de treinta años c1e edad, dl-
rijan sus· instancias ,al .Intendent'8~ n:-ilit~ '4~' ]a, oc:
tava rem.ón: -en el tel'UllnO ,de trelnta, dlas, a conta;r
desde ,;sta' fecha, acompañanao copia de~ p:;u>e de
situación militair autorizada por 'Un COlillsano de
gl1erra :r p.ertificado. de ?l1.ena, conducta desde qlle
dejaron el s,ervicio, expedido por el alcald~ ?-el pun-
to de su l'esidencia cédula peTsonal y ceTtlfwado, d~
sus antenooent'es penales;. ~'XJJe?ido pOI; ~l negoci~­
do correspondiente ,del ]\iI1msteno de GraCla, y JUStl-
cia, poi los 'Solicita,ntes que.sehaJlen ~n resBTV&, y
OÜIOpia oe su tiliació,:\ y. ho],a~e ca,stlgOS, po'!." los
que pertenezcan al iEl]erClto, .cu.rsa<n:dola, pOl·.,conducto
del jefe c1el cuerpo l1espectlV?~ para que, a s,?- yez,
éste pueda 'emitir l~ inforffi'aClOn de conducta e Ido-
neidad correspondiente. ,
:M::a.dlid 3 'de marzo de 1916.
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anual pagas de LEYES DIIBII lUllPlllZAB EL Delegación de
que se les tocas que ABONO Hacienda
concede se les ó BlllGLAlllllNTOS QUE DlI LA PENBION de la provincia
y NOMBRlIS DE r,OB OAUBANTlIlslI concede en que 11• i BE LIliS APLXCAN . se les consigné. •- 11
.DíaI Mes IAño el pago
IEstadoParen- civil


























231 sepbre. I1915I1Granada,•••••.• IIGranada ..... IGranada •••••1I (B)
221junlo .. \19121Issvllla .. ·....... 11 > ", 11 (G)
¡pag.ODireCCIÓll¡ jgeneral de la, .20lfebrero.11916 Deuda,y Cla- MadIld ...... MadrId ......
ses PasIvas ..
20la"osto • I19a5/ildem .Irdem .. , Idem 'ar)
, IIBarcelona......IIMato.ró ....... IBarcelona ...11 (A)
15 enero .. 1916 Zamora · Ilane& Zamora ..
16 dlcbre. 1915 Burgos ; Burgos Burgos ..
19 iden¡ .. 1915 LGgroüo Pradejón· Logrot1o.: .
261 junio .. 119151/Cádlz IICeuta 1CMI:>; 11 (E)
31 cnero. '119161lBarcelona ••• , ·IIBarcelona.••• IBarcelona ••.
28 octubre 1915' Idem ........ " [dem ....... !rdem ........1/ (F)
11 ..
I
11 t d ¡ArrOYO del231dicbre. 1914¡lsan 9.n er..... .Santillana. Santander ..
23Ijulio ... 191411Vizc~Ya~ ..IIPlenCla...... IViZCaya ..
161dicbre .11915 Segovla IISegovla.. •.. ·ISegovía ..
27\nObre .. 19JINavarra •..... .I/pamPlona.••• INavarra •••••
, \Medina Sido-/ . '18 enero.. 1616 CádIZ / nía , •\CádlZ ..
27 febrero 1915 Ovicdo ;lloyanco ¡oviedo .
23lhobre.. 1915 Lugo ,~Lugo Lugo ..
> IIMontepío Militar •••.
'1122 julio 1891. .
> [dem .
• IIMontepío Mllltar ....
j22 julio 1891 Y Regla·'i·, mento de la ordende Maria Cristina ..
• 1\N:~ntel?iOMilitar ..• .11
• 22 julio 1891 .
> ldem ..
> 9 enero 1908 ..




.11 > I > 1122 juUo 1891 .........
I
> 11 , 1 'IIMon~eplo JYIiIltar •.••
> 11 > I 125 junio 1864 y R. 0.41






, > ..17 julio 1895..........







T. coronel, D. Rafael Hidalgo
Férez .
1.er teniente, D. MaxlroinoMo-
lelro Ro'driguez ..
¡-Idero, D..Francisco BalagUer}Carrán .
I '
G: M. Zamora. ID.~ Sabina Ribó Berdaguer•••• ¡Viuda ..
Id. Burgos..... > Ana Garcia Cabeza Idem .
Id. Logroño••• , • Catalina Góroez Mart1nez... lIdero ....
\'
,Viuda de)
Id. BarceloIla"1 • Teresa Rabat Roldos ' •••.•• (, las ~. os \
, nupClas._
\
> ~delaGÓngOraAgUilar .... Írdero del >I las3.,sidl
• María del Carmen Gómezl ~
. Segalerva ...... .- . . ... .. .. Soltera ..
Id. Granada •••¡r > María de la Candelaria Gó-, H uérf s ~T' coronel, D. José Gómez'[ 1 250
_ mez Scgalerva >de las2 ~s Ldero Góngora \ •
> J,farla de los Angcles GÓmez. nci' (
Segalerva \ uu, as. Ldero.... '11
D. Agustín Gómez Segalerva.. >
> Manuel Gómez Segalerva •. >
~d. Santander.{D.8 Encarnación calderón. ca-¡ViI;i~a2~~1 > \1.er teniel~t.e,D.Diego Do Alto/ 470
yuso nupcias \ / Martíncz \
Ld. VizCaya....{ > Ma~~a del Rosario Baret1oiviuda....! . ¡Comandante,D..EduardoPe-I1.125Pmera \ / reiro Jáuregul \
~ > :I.faria de los Dolores Fer-lVi~~a2do~l' 11• nándezVillarino •••••• ,.. nupcias > ¡Gral brigada D·R má MId. SegoVIa •• , \. '.' o n o- 2.500
I l
Huérfana¡ \ rales Cabaccmo •••••••••••
> Josefa filar JYIorales Pujol.. delas.1.·· Soltera.. I
nupcIas.
Id. Navarra .•• , > Eladia Donezar González •• ¡Vinda.... > ¡caPitán, D. Joaquín .l3ulsán
. Lardies.................... 625
Id. Cádiz ...... , > Josefa Castillo Betanzos .... Viuda... > ¡Id~:-.~: .:~~~~t~.~.~~~~.~~~:~¡ 625
Id. Ovíedo••.••! > M~fl:r~:.:~ .~~~. ~~~~:~ .~~: ¡Huérfana soltéra ••\Id~~,.~:.I.~~~.C.i~.~~.~~:~ ~~~~l 625
Id. LUgO~"""1 » Rafaela Salazar MarCÓ ••... ¡Viuda ... > l1. e ' teniente, D. AngeldelRíol1~ ~ l!'relre..................... 470
D. Domingo Garcés MenaChO'" '> I
> Antonio G-arcés Mcnacho. •• \ >
D." Maria de los Dolores G-arcés
Menacho.. •.... .. •.... .., Soltcra ..
Id. C"diz y Co- > MarIa de Africa Garcés Me- Hu é r f . s
mandanCiageJ n~chO 1dclas.2.•S¡Idem \T. coronel, D. Antonio Gar-¡ 125U
neral de Ccuta\ > MarIa de las Mercedes G-ar- nupCIas. cés Jaén \ .
cés Uenacho.. .. .. • •• .. . . • Idem ....
> Marla Juana Garcés Meuacho Idcro.... '
• María Antonia Garcés Mena·
cho....................... Idem ....
G. M. Barcelonal' > Salvadora Ruano Artiles ..... , Viuda.. .. " ICapitán, D. Ml'-m.erto Duarta
.' . Insúa ..
.. ~ • Catalina Diaz Trayter. • ••••• Huérfana Soltera .• ) ,-
ldem Josefa Dia>l Trayter ldem ldero '\T.--coronel, D. José Diaz sacoll1.250
D. Santiago Dlaz Traytcr.. . • •. Huérfano >'
Id'::~::~~?~¡D,'Josefa Robledo Fern~ndez. Hu~rfana Soltera .. ¡Comaudante, D. Manuel Ro-I 1.126
gral deCeuta\D, Manuel Robledo Fernandez. Huerfano, • \ bledo Martín \
. I 11
G. M. Madrid..\D.8Maria del Consuelo Alroa-I Viuda ... > {Idem, D. Anselmo Gómez/ 1.2501 gro Méndez \ Barnuevo \ .
laem \ > A.dela I,ázll-ro Murg , .. ~ •. \RUér-t:ana Viuda \Teniente, D. Máximo Lázarol\Lun~ ,............... 4'7Q
---------------~--.,;¿~,~_.,.-~--:..",""" ...._-~~-"'
(A) Duplo de las 187,50 pesetas que de sueldo mensual <te l'etiro cobraba el causan-
te cuando falleció.' .
(B) Dicha pensión se abonará á los interesados en la forma siguiente: la mitad á la
viuda y la oto mitad, por partes iguales, entre los cinco referidos huérfanos; á los meno-
res por mano de su tutor durante su menor edad; á D. Agustín y á D. Manuel hasta e125
de enero de 1917 y 23 de mayo de 19J8 en que, respectivamente, cumplirán.los yeinticuí(-
iro años de edad, cesando antes !li obtienen sueldo de fondos públicos, acumujándose la
parte del que pierda la aptitud legal eulos que la conserven, sin nuevo señalamiento.
(e) No teniendo la recurrente derecho á mayor pensión que la otorgada, por haber
muerto el causante de enfermedad común.
=: (D) Dicha pensión seabonará á las intere~adaspor partes iguales, y entendiéndose
que la parte correspondiente á la que pierda la aptitud legal se acumulará á la que la con·
serve, sin necesidad de nueva declaraCión., .
(E) Se les ti-ansmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a MarIa
de los Dolores Menacho Ulibarri, á quien fué otorgado por real orden de 17 de junio de
1902, abonable en coparticipación á los interesados: á D. Antonio hasta el7 de diciembre
de 1919 y á D. Domingo ha5ta el6 de noviembre de 1923, fechas en que, respectivamen-
te, cumplirán los veinticuatro años de .edad, cesando antes si obtuviesen sueldo de fon-
dos púbiicos, y entendién"dose que lá parte correspondiente al que pierda la aptitud legal
~1_GtJl~~V"
....~
se acumulará á los que la conserven, sin necesidad de nueva declaración; y, por último, JI
que l.os beneficiarios menores de edad cobrarán por mano de su tutor hasta que salgan , ~
de a:lUella situación.
(F) Dicha pensión se abonará á los inte?esados por partes iguales, á los menores' 9
por mano de su tutor durante su menor edad y D. Santiago hasta el3 de oct4bre de 19 18, 1e:
que cumplirá los veinticllatro años, cesando antes si obtiene sueldo de fondos púbJicos, I§'
acumulándose la parte del que pierda la aptitud legal en los que la conserven, sin nece- :='
sidad de n llevo señalamiento. ' V'
(G) Sy les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Ana I,¡:.
Fernández 'Cobas, á quien fué otorgado por acuerdo de este Consejo Supremo de 30 de
abril de 1907, abonable en coparticipación á ambos interesados; á D. Manuel hasta el 18
de enero de 1914 en que será baja por cumplir los veinticuatro años, y desde este día in- 1
tegramente á D.a Josefa, debiendo percibirlo por mano de su tutor hasta su mayor
edad. I
(tI) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Josefa f
Murga Hernández, á quien fué otorgado por real orden de 23 de mayo de 1896. Ha acredi- ,1
tado no percibe pensión por surnaddD. f
























UiTGUba,·. EilCcmo. Sr.: Este Oonsejo s'uprmuo, 'en
virtud de las :f'acultades que le confiere 1iL le'y de 13
dé ünero di} 190,1, ha eX11minado los expediontes do
pensión de la,s -personas que sé expresan en ltt unida
nllaeióll, que empiez,,,, con Francisco. "Garcí:a Balsa,
y termina eon Isabel Rom.án Gil, y declara, que: lüs
interesados ca,rOCCll (10&(')1'oelo á los bcnolieios quc;
solic:itan por los lllotivos que en ht l1l;cmCionu,ü,il, ':J:oe:-
1aei611 so c:011signan. .
Lo que p0r orden rlel Eixcmo. l:Jeñor I'resiclont'9'
eomxUlico Ú, V. 'Ei. ptu'a, su cono(::imicnto y domáis
doctos. ,Dios gua,l'cle á, V. E!. muchos años. Madrid'





















NollBBlJ:S DE LOS QAUBANT.ll~
Beneficios
I¡Ue solicitan
1l0TIVOS POll LOS QUIl Sil: LES DIlSIlSTIJu'1Il
Ol
Madrid 1.° de IIjarzo de 1916.-P. O., El General Secr!::tario, Gab7'iel Atttólt.
G. M. de Zaragoza IFrancisca Ga.rcía Falsa ¡Madre •••• Soldado, Romualdo :Miguel Gareia ••••.••. penslón•••••••••.•.•••• 1 Por no haberse podido acredJtar, en el expediente instruido al
. . efecto, que el causante Calleclese á congecuencia de fiebre ama-
: '. rl11a en Cuba.
Id Gu d laisra ¡Luis Ortega Gárgoles ...•... , •.•••••••. 1Padres Ider~ 0leUIente Ortega Blanco ~~uevamunte pensI'óII l Por exIstir los mismos motivos en que se fundó la negativa ante-em a a, • ·'ClementaBlancoPaz \ ~, ,....! rlor de 1.0 de julio último.
Comandante G.1lelilla.•••• IIIfadma Ben Fátima IMadre ¡Idem, Dukali·Bel-Hachb-El· Rodi - Benizi'lpenslón •••••.•••••.••• ' Por no hab.er sido posible documenpar la instancia en la formadeli ..... .... . ... •. .... •... .. t que preVIenen las disposiciones VIgentes.
G. M. Almería Maria Josefa Jiménez Jiménez ldem ·IIdem, Juan Jiménez Jiménez [Atrasos de idem "1 Por no tener efectos retroe.ctivos el real decreto de 23 de noviem- ¡ Po
bre de 1911, que la interesada invoca, ni poder aplicarse á las 1 (J:)
. pensiones ya concedidas con anterioridad al mismo.
ldem Teruel Agustina Cobos Cólera Ldem Idcm, 1I1guel Lon Cobos oo. Pensión............... Por estar casada la recurrente en segundas nUpcias con persona 1~
. I que no es el padre del causante. ¡;,¡
ldem Zamora Abelardo del Corral Calles Padre Sargento, Amador del Corral Hernández .. } 8
COl!,andan~e G. Melilla" .. A~ll:lia s~rral1oRulz.. :............... Mdadre •.•• Ldem, Ml)-ll:Jel Belmonte Serrano ..•.•••••. \ ¡por haber fallecido los causantes tí consecuencla de enfermedad ~G. M. Badajoz l\faxIma Garcia Alvarez oo •••• 1 em oo. Soldado, VIcente Flores Garcia ¡Idem........... co ún
d • ¡CirilO Díez Fajardo ¡p d e b Ci'l Dí R . m • Q<lem .. · .. · .... •.......... ·lsab·lRoma·nGI·l ares .... no, no ez oman.................. I wj t ......... • ... ' .. • .... 1 I 6 .....
lB
q;¡
,MADRiD•....,TALLERES ;DEL :OEPóar~O ~E LA GUElUUo
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